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ÇÀÌÅÒÊÈ
Íîâûå íàõîäêè ìàëîèçâåñòíûõ âèäîâ ñîâîê â Óêðàèíå [New and Little-Known Noctuidae
(Lepidoptera) from Ukraine]. – Ðåäêèé âèä êàïþøîííèöû Cucullia fraterna Butler, 1878 (1 {,
20.08.2011) îáíàðóæåí â çàïîâåäíèêå «Åëàíåöêàÿ ñòåïü», ðàíåå âûÿâëåí â çàïîâåäíèêå
«Êàìåííûå ìîãèëû». C. balsamitae Boisduval, 1840, ñàìåö 02.08.2011, ïîéìàí áëèç ñ. Ïîêðîâêà
íà Êèíáóðíñêîé êîñå, 3 ýêç. â èþíå 2010 ã. â Àë¸øêîâñêèõ ïåñêàõ (Ñåðãèåíêî), 3 ýêç. â àâãó-
ñòå 2001 ã. â ã. Ðóáåæíîå, ã. Áîðèñïîëå è ã. Êàíåâå; îáèòàòåëü ñóõèõ ëóãîâ è ñòåïåé. Ñàìåö
C. virgaureae Boisduval, 1840 ïîéìàí â çàïîâåäíèêå «Õîìóòîâñêàÿ ñòåïü» (03.09.2011), áàáî÷åê
íàõîäèëè â ïîñ. Áåðåãîâîå Ôåîäîñèéñêîãî ð-íà (14.09.2010, Áåçóãëûé). Âïåðâûå îáíàðóæåí
ñàìåö Hadena scythia Kljutschko et Hacker â «Õîìóòîâñêîé ñòåïè» (31.08.2011, Àôàíàñüåâà).
Ñàìåö H. vulcanica urumovi Drenowski, 1931 ïðèëåòåë íà ñâåò â ñ. Àíäðååâêà Íîâîìîñêîâñêî -
ãî ð-íà (12.07.2002, Ãîëîáîðîäüêî), âïåðâûå îáíàðóæåí â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë., êàê è
H. syriaca podolica (Kremky, 1937) – 2 } â Àíäðååâêå (11.07.1992, 17.07.2007), â Ìàéîðêå
(26.07.2010), íà Êèíáóðíñêîé êîñå (02.08.2011), áëèç ñ. Òðîèöêîå Ìåëèòîïîëüñêîãî ð-íà (Êî -
âà ë¸â). Âïåðâûå ïîéìàí Photedes morrisii Dale íà Áóëàõîâñêîì ëèìàíå Íèêîëàåâñêîé îáë.
(15.07.2011, Àôàíàñüåâà), îòìå÷åí â Êðûìó è íà Ïîëòàâùèíå. Íà Êèíáóðíñêîé êîñå îáíàðó-
æåí Ph. minima Haworth (05.08.2011), òàêæå ñàìåö Euxoa segnilis Duponchel (15.08.2011),
âûÿâëåíû 4 { è ñàìêè â çàïîâåäíèêå «Åëàíåöêàÿ ñòåïü» (20—22.08.2011). Ê âèäó Schrankia
costaestrigalis Stephens îòíîñÿò 4 áàáî÷êè ñ Òèëèãóëüñêîãî ëèìàíà (17.09.2011), ñ. Ïðèëóêîâêà
Ìå ëè òîïîëüñêîãî ð-íà (27.09.2010, Êîâàë¸â), Äíåïðoâñêî-Îðåëüñêîãî çàïîâåäíèêà
(26.09.2010), ïîñ. Êî÷åðåæêè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë. (12.09.1974, Áàðñîâ). – Êëþ÷êî Ç. Ô.
(Èíñòèòóò çîîëîãèè èì. È. È. Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ), Àôàíàñüåâà Â. Î.,
Ãîëîáîðîäüêî Ê. Ê. (Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà).
Steppe Fox, Vulpes corsac (Mammalia,  Carnivora), in the Middle Dnipro Region: the Westernmost
Modern Record of the Species [Êîðñàê, Vulpes corsac (Mammalia, Carnivora), â Ñðåäíåì
Ïðèäíåïðîâüå: íàèáîëåå çàïàäíàÿ ñîâðåìåííàÿ íàõîäêà âèäà]. – The steppe fox, or corsac fox, –
Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) – is rare in Ukraine and in Europe as a whole. Over the last sever-
al decades, the species records in Ukraine have been confined only to Luhansk Region, the eastern-
most region of the country (Borovyk, 2002; Zagorodniuk, Korobchenko, 2008; Volokh, Kondratenko,
2009). In 1989, we obtained from a hunter an underprepared vulpine skull lacking the auditory bul-
lae and mandible. The specimen was labelled as a young (small-sized) red fox, Vulpes vulpes. After
cleaning the skull, we reidentified it as an adult corsac fox, Vulpes corsac (Linnaeus, 1768), based on
the morphological characters compiled in recent reviews of the species (Aristov, Baryshnikov, 2001;
Clark et al., 2009). The cranial features of the specimen include the total length being 110.6 mm,
condylobasal length 108.5 mm, zygomatic breadth 62.3 mm, upper tooth row (I1 to M2) length
60.7 mm, interorbital breadth 20.5 mm (which is greater than 18.9 mm distance between the infra-
orbital foramen and the incisure in the maxilla under the anteroventral edge of zygoma), upper canine
height 13.8 mm, sagittal crest not developed, parasagittal crests outlining a wide area of braincase and
converging just anterior to nuchal crest. The specimen was collected in the vicinity of Mezhova City,
eastern Dnipropetrovsk Region, near the border with Donetsk Region. In the early 20th century, the
corsac records have been reported in some other localities west of Luhansk Region, e. g., Grygorivka
Village, Vasylkivski District, Dnipropetrovsk Region (summer 1925); near Nelgivka Railway Station,
Cherni giv ski District, Zaporizhzhia Region (November 1947); 18 km west of Osipenko City, Zapo -
rizh zhia Region (29 December 1947); and near the Corsac Mountain, Primorski District,
Zaporizhzhia Region (frequent records) (Charlemagne, 1948). The skull from Mezhova was collect-
ed over 50 years after these records. Contrary to the current view of the species distribution in
Ukraine (Volokh, Kondratenko, 2009), it demonstrates a much more western occurrence of the cor-
sac fox as recently as in 1989. – I. Zagorodniuk (Luhansk National University, e-mail: ecolab_cor-
sac@ukr.net), A. Savarin (Gomel State University, e-mail: a_savarin@mail.ru).
